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Fundam ental Pedagogics, as one o f the group o f sciences constituting Education, hns Us 
own set o f  research methods, although investigation o f and  thought about these do not 
alw ays seem to he firm ly  grounded. Such investigation reveals that the inductive, 
verification o f  hypothesis method as w ell a r the method o f  literature study, is a basic 
method o f  this discipline. A part from  these w ell-know n methods there are, however, olhci 
methods o f  research which are useful only f o r  Fundam ental Pedagogics. Such methods 
w ould  include the method o f  reflection about principles where the process o f  thinking  
fu l f i ls  its e lf  w ith in  the fram ework o f  regulative principles; the method o f  the analysis o f  
phenomena as a subsection  o f  the encompassing method o f  the empirical study of 
structure, the transcendental-critical method w ith  its various phases (the immanent. the 
t r a n s c e n d e n ta l ,  the. tra n sc e n d e n t a n d  th e  e h r e t ic a l)  a n d  th e  p ro b le m -  
historical method. For the Fundam ental Pedagogics student a ll these methods (as fa r  as 
possible in combination to evade the danger o f  monism) are useful and important, because 
they do not only enable him  to analyse the phenomenon o f  education, hut also to reflet t 
tellingly on educational events and to describe educational structures, as w ell as to 
dele) mine which religion is the driving fo r te  behind a specific theory o f  education and  
practice o f  education, and which then functions w ithin that framework.
1. INLKIDINC,
Die tiavorsingsrnctode van die Fundam entele O pvoedkunde vcrskil in 'm 
bepaaldc mate van die van die andrr dcclwctenskappc van die Opvoed- 
kunde. Die verskillcndc deelwetenskappe van die O pvoedkunde m.iak 
almal op die ccn ofandcr wyse gebruik van die algem ene navorsingsmctode,
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bckcnd  as d ie hipoleseverifiërcnde induktiew e navorsiiigsmelode (De Wet et 
al., 1981:30 e.v.). ’n N a v o r s e r in d ie  F un da m en te le  O p v o ed k u n d e  m oet horn 
dus ten voile op  die lioogte slel van  die vcrskillende aspekle van  die 
hipoteseverifierende induk iiew e navorsingsm etode, wat d a a ro p  neerkom  
dat die navo rse r  ten a a n v a n g  ’n h ipotese ol ’n w elenskaplike “ raaiskoot”  
lo rm u lee r  en d a n  v o o ilg a a n  om hierdie  hipotese te verilieer en as 
a a n v a a r b a a r  te bewys, o l d i e  hipotese te vervals en  dus as o n a a n v a a rb a a r  
a a n  te toon (Stoker, 1961:90e.v.). 1 l ierdie m e tode  is v ir  enige welenskaplike 
ai In-id van  grond liggende  belekenis.
As gevolg van  die besondere  a a r d  van d ie vcrskillende dec lw etenskappe  van 
die- ( Jpvoedkunde verskil die verdere  aspekte van  die navorsingsm etode van  
h ierdie  dec lw etenskappe onder l ing  nogal taam lik . Die F u n da m en te le  
O p v o e d k u n d e  is in h ierdie opsig geen u itsondering  nie. In  die res van  hierdie 
u ilecnsc tl ing  w ord  bcoog om  slegs enkele aspekte van  die besondere 
navo rs ingsm etode  van  die F u n d a m e n te le  O p vo edk u nd e ,  soos dit in rclor- 
matoriese kringe beoefen word, kortliks te behandel.
2. D IE  H E R M E N E U T I E S E ,  S T R A T E C 1 E S E  EN  I N S T R U M  EN- 
T E L E  K A N T E  V A N  D I E  N A V O R S I N G S M E T O D E  V A N  D I E  
F U N D A M E N T E L E  O P V O E D K U N D E
Elders (V an  d e r  W alt ,  1980:67 e.v.) is reeds enkele van  die be langrikstesake  
ro n d o m  en  “ a g te r”  d ie navors ingsm etode  v an  die F u n d a m e n te le  O p v o e d ­
k u n de  b ehande l .  O m  hie rdie  rede  w ord  h ie r  nou  slegs baie  kortliks na  
d a a rd ie  b cha nd e l in g  verwys.
T e n  eerste is a a n g c too n  d a t  d ie navo rs ingsm etode  van  die F u n d a m e n te le  
O p v o e d k u n d e  ’n  herm eneu tiese  kan t het, dit wil sê da t  d a a r  b e p a a ld c  sin ol 
belekenis a a n  d ie navors ingsm etode  o f  die ondersoekm etode  van  die 
F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  geheg  word. S on dc r  om  die  herm eneutiese  
kant van  die F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  se m etode  in besonderhede te 
b eha nd e l  w ord  h ier slegs d a a ro p  gcwys d a t  d ie  herm eneu tiese  aspek van die 
navors ingsm etode  van  die F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  vcral in d rie  lasctle 
u ilcenval, naam lik  d ie  t ianscnden taa l-em p ir iesc  m etode, die rol van 
vooronderste llings by die bcoelening  v an  d ie  F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  
i n d ie rol v an  d ie W oo rd  van  (Jod  (in al sy verk il lende  vei gestaltinge) in die 
b c o d e n in g  van  die F un da m en te le  (Opvoedkunde as wctenskap.
I )ic navors ingsm etode  van d ie  F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  ver toon  ook ’n 
tw ecde laset, naam lik  die strategiese. D aarrnee  w ord  bedoel d a l  bcpa a lde
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stratcgicc of “aanvalsplannc” , oin (lit so te stcl, in die Fundarncntclc 
Opvoedkundenavorsing gebruik word. Van hicrdic stratcgicc word slogs die 
volgcndc genoem: begrips- cn tennontlcding, die uitvoering van ckspcri- 
tncnte, cmpiricse waarneming, die fcnomccnanaliscbenadcring, liisloriese 
ondersoek, kritiese beoordcling cn cvalucring van aangebode standpnnle, 
logies-analitics detirdenking en dcurvraging, praktykvcrbctcring, persep- 
tuele gewaarwording, die Skrifperspcktiwicsc bcnadcring cn die gebrnik 
van verklaringsmodellc as strategies. Wccr ccns kan daar nic in besondci - 
liede oor die vcrskillcnde stratcgicë gehandcl word nic.
Die derde kant offaset van die rnetode van die Fundamentclc Opvocdkunde 
as dcelwetenskap van die Opvocdkunde is die sogcnaamdc instnnncntele 
kanl. Daartncc word bcdoel dat die fundanienteel-opvocclktindigc in die 
loop van sy navorsing bcpaaldc wetenskaplikc instrunicnte of mclodes 
gebruik. Van bierdie wetenskaplike instrumcntc of nietodcs word slogs 
enkeles gcnocm, soos sintuiglike wetenskaplikc waarneming, definisie, 
indeling, klassilikasic, deduksie, induksic, analisc cn sintcse, vcralgcmcning 
cn abslrahoring, begripsvorming, allciding, bcoordeling, proposisievor- 
ming, vergclyking cn diskriminasic, sillogismevorming, die liipotcseveri- 
liercndc induktiewe tnctode, probleemoplossing, ckspcrimcntering, teorie- 
vorming, logiesc rcdenasie, begryp, vcrstaan, vcrklaar, bewysvocriiig en 
vcriflkasie, modclvorming, sistematiscring, korrelasic, implikasic, kontras- 
Icring, cvalucring, eksposisie, ((«’passing, inlerpretasic, verbandlcgging.
Hit is dns die drie kantc van die navorsingsmctodc van die Fim damenlele 
O pvocdkunde en in ’n sekore sin in ’n groot mate vail die ganse 
Opvocdkunde. Vir die Fundamcntclc Opvocdkunde as deelwetenskap van 
die Opvocdkunde is hicrdic drie kante, naatnlik die hcrmcneuliese, 
singcwcnde of vcrtolkcnde kant, die strategicse of “ benaderings” -kant en 
die inslrumcntcle ol die metodekant, van die navorsingsmctodc egter van 
bcsondcrc belang, en (lit sal cnige navorser in hicrdic dcelwetenskap van die 
Opvocdkunde loon 0111 bom baicdeeglik op die hoogtc tc bring van die aard, 
ftinksioncringen betckcnis van hicrdic drie kante van die navorsingsmctodc 
van die Fundamentclc Opvocdkunde.
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3.1 Orient cring
Wat tot dusvergcsê is, bet hoofsaaklik tc make met algcmcne (mcta-) uilspt ake
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in v e rban d  m et d ie navo rs ingm etode  van  die F un da m en le le  O p vo edk u nd e  
en van  d ie O p v o e d k u n d e  jn  die a lgemeen. D a a rm ee  word bedoel d a t  met 
liierdie u itsprake ’ 11 groot m a te  van  teoretiese rekenskap  van die navor- 
s ingsm etode v an  d ie F u n d a m e n le le  O p v o e d k u n d e  gegee is, m aa i  d a a rm e e  
is nog nie reglig  baie  naby  gekom  a a n  die presiese en besondere m etodes wat 
in die F u n d a m e n le le  O p v o e d k u n d e  gebru ik  m oet word nie. In die res van 
liierdie bespreking  sal a a n d a g  a a n  enkele van  h ierdie  m eer  besondere 
metodes van  die F un da m en le le  O p v o e d k u n d e  gegee word.
3.2  W etenskap like wuarnem ing
’ 11 M e tod e  wat a a n d a g  verdien , en wat veelal d e u r  fundam cn tee l-  
opvoedkund iges  gebru ik  w ord, is wetenskaplike observasie of w aarnem ing . 
Verskeie fundam en tee l-opvoedkund ige  gebeurtenisse, handelinge, proses- 
se, v e r lo p e e n  dies m e er  kan nie anders  as gewoon d e u r  w aa rnem ing  ontleed 
word nie. D ie fun da m en tee l-opvoedkund ige  besef eg ter  da t  dit m a a r  een 
van  d ie  m etodes  is wat in die navors ing  gebru ik  word, en  da t  hy nie 
posit ivislies in die verabso lu le r ing  van liierdie m e to de  behoort  te verval nie. 
W aa rg e n o m e  feite is dikwels voorlopige “ feite” , dil wil sê feite wat nog a a n  
korreksie d e u r  a n d e r  m etodes  o nd e rw orp e  is. O bservasie  kan  beskryl word 
as die doelgerigte w a a rn e m in g  van  (byvoorbeeld) die opvoedingsverskynsel 
ol (byvoorbeeld)  ’n onderw yssiluasie  o m  kennis d a a ro o r  in te win. H ierd ie  
m e tode  word dikwels d e u r  skrywers as d ie  beg in pu n t  van  d ie w etenskap 
beskou.
D a a r  word veral tussen d ie dee lneem observas ie  en  n a tuu r l ike  observasie 
onderskei. I 11 d ie geval van deelneem -observasie vorm  die fundam entee l-  
opvoed ku nd ige  ’n deel van  die situasie wat hy besig is o m  w a a r  te neem. ’n 
V oorbee ld  h ie rvan  is die beoelening  van die wetenskap. Ind ien  hy presies 
wil vasstel w at ill d ie verloop  van  die w etenskapsproses gebeur,  neem  die 
l i indainen tee l-opvoedkund ige  d a a ra a n  deel, en hy n eem  a lg aan de  w a a r  wal 
gebeur,  en m a a k  noukeu r ig  aan tek en in ge  daaroo r .  In die geval van 
n a iuu r l ike  w a a rn e m in g  o f  observasie p robeer  die fundam entee l-opvoed- 
kundige  d a a r te e n o o r  0111 so ongesiens m oontl ik  w aa rne in ings  te m a ak  van 
d inge  wal ro n d o m  lioin g e b e u r  en  w aa rby  hy b e lang  bet. D ie k e m g e d a g te  
liiei by is d a t  d iegene wat w aa rgeneem  w ord, o f  die proses w at w aargeneen i 
word, nie van  h ie rdie  proses van  w a a rn e m in g  bewus m oet  wees, deel 
d a a rv a n  moet v orm  of  d e u r  die w aa rnem ing  be'invloed m oet word nie, sodat 
ol d ie  persone wat w aa rg e n e e m  w ord , n a tu u r l ik  en sp o n ta a n  soos in die 
a lledaagse  lewe met hulle o p t re d e  v oo r tg a a n  ól d a t  d ie b e pa a lde  proses wal 
w aa rgeneem  word so n a tuu r l ik  m oontlik  m ag  voo rtgaan  (LouwW al., 1982:8
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c.v.). ’n V o orb re ld  h i r rv a n  is d i r  vcrloop  van  d ie  o pv oed ingshand rling .  D ir  
f u n d a m rn t r r l -o p v o rd k u n d ig c  stcl in die verloop  van  d i r  opvocd ingshan- 
dcling  b r l a n g  cn wil dit so onaflianklik  moontlik  p robecr  w aa rnrc in .
In trospeksic  en re trospeksie  as fundam entcel-opvoedkiindige  
iiavorsini’sinetodes
I l i r r d  ir navorsingsm ctodes word n i r  dikwels in d i r  l i tc ra tu u r  aan g c tre f  as 
r rk e n d e  r n  a a n v a a r b a r r  inetodes van  navorsing  in d ie F un d a m c n te le  
O p v o c d k iu id r  nir. T o g  skyn liullr m r to d r s  (c w t r s  w at vcelal d r n r  
fu n d a m rn trc l-o p v o e d k u n d ig c s ,  rn  d r u r  o p v o rd k u n d ig rs  in d i r  a lg rm re n ,  
g rb ru ik  word. Inlrospeksie , byvoorbcc ld ,  h r t  (r  d o rn  n ir t  d i r  m rn s  sc 
v e rm o c  om  w a a r  t r  ncem  r n  ’n beskryw ing  van  sy r i r  p rrsoo n l ik r  
b r le w rn iss r  I r  g r r  (Louw  el a l., 1982:7 c.v.). H ie r d i t  m c to d r  is bclangi ik in 
g rva l l r  w a a r  ’11 m rn s  ’n bietjie in d ie e ie g e h c u c  o f  in d ir  r i r  c rv a r in g g a n n  dell 
t rn  r i n d r  v rrk la r ings  (c sork v i r s a k r  w at jy  wi! beskryf. Introspeksic is nil d ir  
a a rd  van  d i r  saak 'n  sn b jek t i rw e  m r to d c ,  rn  d a a r  is g r r n  m a n ie r  om  vas t r  
strl  p rrs irs  lioe b e t ro u b a a r  i rm a n d  sr beskryw ing  van  sy r i r  b e lrw rn issr  is 
n ir .  In d i r  geval van  r r t ro sp rk s ir  as m c to d r  is d ir  g rv a a r  van  sub jrk tiw itr i t  
nog  sovrr l  g ro tr r .  D ir  tyd sv rr lo op  tussrn  w a a r n r m in g  r n  b rsk ryw ing  kan 
m r r b r i n g  d a t  i r m a n d  n ir  slrgs so m m ig r  van  sy r rv a r in g s  r n  b e lrw rn issr  
v c rger t  bet nie m a a r  ook da t  sekcre tussentydsc c rvarings  o f  bclcwcnisse sy 
beskryw ing  kan  beïnvlocd. Dit is in introspeksic  sowel as in re t rosprksir  
v r r d r r  m oon tl ik  da t  iem a nd  logiese (m a a r  fou tirw c) rekonstruksies kan 
m a ak  r n  sclfs gehcuegap ings ten  opsigte v an  die belcwenis k an  aan v n l  d en r  
van  sy v erbee ld ing  gebru ik  te m aak  rn  o p  d i r  wyst in sy b ro r f rn in g  van d ir  
F u n d a m c n te le  O p v o e d k n n d e  nonkeu r ig  laak . Introspeksic en rctrospeksie 
as m etodes  van  d ie  F u n d a m c n te le  O p v o e d k n n d e  is dus  baie  beperk  in liulle 
tocpassing, juis v a n weë die  t ck o r tkom ing  da t  h u l l r  b rv in d in g r  n i r  objckticl 
gctoets kan  w ord  nie. D a a rb y  veronders te l  introspeksic d a t  die fun da m cn -  
t e r l -o p v o rd k n n d ig e  navo rse r  d ie  verm oc  m oet  he om  ’n goeie v e rb a l r  
besk ryw ing  t r  kan g r r  van  d it  w at by in tro spek t ie f  w aa rnee m . O m d a l  a l lr  
rn rn sr  r g t r r  n ir  h i r r to r  iti staat is n ir ,  kan  d i r  m r to d c  grvolglik  n i r  d r u r  
a lm a l  met w rls lar  g rb ru ik  w ord  nir.
H o rw r l  introspeksie d a n  n ir  as ’n baie  b r la n g r ik r  fun da m cn tre l-opvoed-  
kundigc  navors ingsm etodc  beskou w ord  nie, g ebe ur  dit tog  wel soins d a t  '11 
mens van  h ie rdie  m c to dc  gebru ik  m o d  m aak , vcral w a a r  sckcrc prosesse 
vei k la a r  m oet w ord . In h ie rd ie  v e rb a n d  d ink  ’n m ens a a n  b y v o o rb r r ld  d ir  
w crk ing  van  d ie s ti lswyende d im ens ie  as ha r ts toc rn s t ing  in d ie  m ens sr 
pe rsoonlikheidsm ante l ,  a a n  d ie religir  as hartsr ig ting , a a n  d i t  a a rd  r n  d ir
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o m v a n g  en d ie  w erk ing  van  d ie  lewens- en  w êre ldbeskouing  in die 
opvoeding , a a n  d inge  soos voorw etenskaplike kennis, intu'isie o f  aanvoeling. 
A1 liierdie d inge  speel elkeen ’n belangrike rol in die beoefening van  die 
O p v o e d k u n d e  en ook in d ie  onderw ys en  opvoed ing , en van  htille moet 
rekenskap  gegee word. H oewel nie baie b e t ro u b a a r  nie is introspeksie en 
relrospeksie tog  wel m etodes  wat oorw eg ing  beboort  te geniet m a a r  wat 
vanw eë hulle subjektiewe inslag spaarsaam  gebru ik  beboort  te word.
Fenomeenanalise en die struktuur-empiYiese metode
F enom eenanal ise  is ook ’n m e tode  van  die F u n da m en te le  O pvoedkunde . 
Die v e r t re kp un t  by b ierdic  m e tode  is die so genaam de  ontologiese vraag, die 
so genaam de  “ W at is?” -vraag. Die v ra ag  is die ver t re kp un t  van  die 
wetenskap. Die 1 'undamentecl-opvoedkundige gebru ik  b ierdie v ra a g  nogal 
dikwels in sy on t led in g  van  verskeie verskynsels o f  fenom ene in sy 
wetensveld. So byvoorbee ld  vra  hy: “ W at is opvoed ing?”  of: “ W at is 
onderwys?” of: “ W at is tug?”  en so voort.
H ic rd ie  v ra ag  s tn u r  die proses van fenom eenanalise (ofverskynselontleding) 
van  stapel. Dit is d ie b eg in p u n t  v an  die w etenskaplike ondersoek  van  die 
f im dam entee l-opvoedkum lige .  Mi l liierdie v ra a g  w o id  die verskynsel wat 
o n t leed  w ord  — ol d it  o p v oed ing  o f  onderw ys , o f  tug, o fgesag , die skool is 
— oopgedek  en  in sy g ro nd lrekke  ontleed. Die ontologiese v ra ag  is dus die 
eerste o f  basiese v ra ag  van  die F un d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  of, anders  
gestel, d ie invalspoort in die opvoedingsverskynsel.
Die m etode  van  verskynselontleding m oet nie met d ie lenomenologiese 
m e tode  v e rw a r  word nie, w ant laasgenoem de  kom  neer  op  ’ 11 bewussyns- 
i ium ane n te  reduksieproses van  byvoorbeeld  die opvoedingsverskynsel. Die 
fenom eenana li t iese  m e to de  is m eer  ’n em piriese  m e to de  en  kan  m et 
veiligheid d e u r  die C h ris tenopvoedk im dige  gebru ik  word. Die ontologiese 
v raag , wat kenm erke nd  is v an  d ie  fenom eenanalitiese  m etode , m a ak  d it vir 
die fundam en tee l-op v oed ku nd ige  m oontlik  om  die opvoedingsverskynsel 
oopgedek  en  in sy verskillende onderde le  of g rond lrekke  ontleed  te kry.
Die s l ruk tuu r-e inp ir ie se  m e to de  is n u n d e r  m e to d e  wat in die F u n d a n te n -  
lele ( )pv oedkunde  van  besondere  be lang  is en wat ’ 11 none verw an tskap  toon 
nu t die m e to de  van  fenom eenana lise  o f  verskynselontleding. H ierd ie  
m e tode  is w aarskynlik  die eerste keer d e u r  l \G .  S eh oem an  o n d e r  woorde 
g ebr ing  in ’ 11 tydskrifartikel,  w aa r in  hy slegs terloops d a a r n a  verwys bet 
(Sehoem an, 1ÍÍ7ÍJ:7i)3 e.v.).
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Korl s aa m g cva t  koin h ie rdie  n ic todc d a a ro p  nccr  da l  die fundam cn tee l  
opv ocd ku nd igc  byvoorbcc ld  d ie  opvocdingsvcrskynsel em piries p robcer  
w a a rn e e m , d it  wil sê d e u r  w a a rn c m in g  ('n d e u r  e rv a r in g  pro  beer  begryp, 
oni d a n  tot ’n lieskrywing van  die s t ruk tuu r ,  o f  die G oddclikc  bouplan , 
d a a rv a n  le koin. D a a ro m  s taan  h ie rd ie  tne tode  bekend  as d ie  s t ruk tnu r-  
em piriese  m etode. D ie  m e tode  veronders te l  eg ter  dade lik  d ie  inskakeling 
van  al d ie  a n d e r  inetodes wat in h ie rdie  b e h a n d e l in g  getioem word. Die 
s l ruk tuu r-cm p ir ic se  m e to de  is dns  in ’n sekere sin oorkoepelend  en 
o m va ttend .
3.5 Literatuurondersoek as navorsingsmctode in die Fundamentcle 
Opvoedkundc
E itc ra tuu ron dersoek  in d ie  F u n d a m e n tc le  O p v o e d k u n d c  verskil n ie ju is  van 
l i te ra lu u rn a v o rs in g  in die a lgem een  nic. T rouens ,  in die F u n d a m e n tc le  
O p v o e d k u n d c ,  soos in aile w etenskappe , is die m e to de  van  l i te ra tnu rbc-  
oordc l in g  cn l i te ra tuu ron de rsoek  cen van  d ie  v ernaa m stes  en verg  d a a ro m  
van  die fun da m cn te lc -op v ocd ku nd igc  besondcrc  sorg. W a t  in d ie  ag lcm een  
vir l i te ra tu u rn a v o rs in g  geld, geld ewesecr vir d ie  F u n d a m e n tc le  O p v o e d ­
kundc , en d a a ro m  hocf liicr slcgs a a n  enkcle besondcrc  sake a a n d a g g e g e e  le 
word. M el ina gn em in g  v an  alles wat h ie rna  in p a ra g ra a f  3.9 gesê word in 
v c rb a n d  met d ie  b e n a d e r in g  van  die fundam en tec l -op v oed ku nd ige  by sy 
bcoo rdc l ing  van tcoriec cn l i te ra tu u r  wat aa n  hom  gebied word, moet d a a r  
nog cnkele a n d e r  sake oor l i te ra tuu rondersoek  gestcl word.
V eronders te l  d a t  ’n m ens ’n t c m a  m et d i c o o g o p ’n m ces tc rsv e rha nd e l ing o f  
’n doktorsproefskrif  geïdentifisecr het. D an  s taan  jy in d ie  reel voor die 
v raag: H o c  kan  ck l i te ra tu u r  oor  h ie rdie  besondcrc  o n d e rw e rp  bekotn, met 
a n d e r  w oorde, hoe koin ck as’t w are  “ in die o n d e rw e rp  in” ? ’n M ens kan ook 
in ba ic  gcvalle  sells m a a n d e  lank in b ib liotekc ronds l ingc r  sondcr  0111 
wcrklik v oo ru i tgang  tc m aak.
Enkcle  prakticsc wenkc in h ie rd ie  v c rb a n d  is d ie  volgendc. V i r ’n tcm a  in die 
F u n d a m e n tc ic  O p v o e d k u n d c  m et ’n ie tw at “ wysgerigc” strekking sou ’n 
m ens as eerste s tap  ’n cns ik lo ped ieo o r  die W ysbcgccrtc  in d ie  b ib lioteek kon 
gaan  raadpleeg . ’n Ensik lopedic  o or  d ie W ysbcgccrtc  bcva t  gewoonlik die 
bclangi ikstc tre fw oorde  cn flic bc langrikste  geda g teg ang e  in die wysgerigc 
denkc. D a a ro m  is dit bctrcklik  maklik  om  met b e h u lp  van  so ’11 ensiklopedic 
in d ie  vakgeb ied  o f  m et ’n v akw oordcbock  in d ie  navorsingsgebied  in le 
koin. Dit w ord  d ns  aan b cvc c l  da t  d ie  o n d e rw e rp ,  o f  d a n  d ie  litcl van  die 
p rocfsk rif /verhandcl ing , woord vir w oord on tlecd  w ord  ten c indc  prcsies vas
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te stcl w a a ro o r  die navo rs ing  handel.  D a a r n a  kan  d ie navorser  na  'n  
ensiklopedie toe g aan  en h ie rd ie  tre fw oorde  die een n a  die a n d e r  naslaan  en 
kyk o f  hy enigiets a a n t r e f  wat o p  sy navors ing  be trckk ing  het. V ind  hy wel 
ids ,  kan dit g cbc u r  da t  in d ie li tera tuurverw ysings in d ie  ensiklopedie d a a r  
vir horn soveel navo rs ingsm oontl ikhede  o op gem aak  w ord  da t  sy navorsing 
van d a a r  al baic  goed vlot.
H e t  die n avo rs ingsonderw erp  eg te r  ’n m eer  o pv oedkund ige  en ’n m in de r  
“ wysgerige”  strekking, kan ’n ensiklopedie o o j  d ie O p v o e d k u n d e  geraad- 
p lceg  word. H ie r  geld d ie  reel ook weer da t  die titel on tlecd  w ord  en die 
verskillendc t refw oorde in die titel d ie  een  11a  die a n d e r  in die opvoed- 
kundige  ensiklopedie nageslaan  word. O ok  hier kan op  h ierdie  wysc koers 
gekry w ord  in die li tc ra tuur .
’ 11 D erde  m oon tl ikhe id  is om  ’n gewone ensiklopedie te raadplecg. ’n 
G ew one ensiklopedie het die nadeel  d a t  dit te a lgem ecn  is en nie toegespits 
genocg  vir d ie  doc! van  d ie F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  nie, m a a r  dit het 
tog  wel die voordccl  d a t  dit die te r re in  kan o o p m a a k  en enkele fasette van 
die navorsing  ve rdc r  kan blootlê. D it kan ook die voordeel hê d a l  sekere 
verw ysingsbronne en  sekere naslaanw erke gcnocm  word.
’n A n der  m oon tl ikhe id  is om  in die kata logus van  bocke in die biblioteek, 
boektite ls o n d c r  d ie verskillendc trefwoorde in d ie  titel v an  d ie  navorsings- 
projek te gaan  sock cn vas te stel of d a a r  nie bocke d a a ro o r  in d ie biblioteek 
besk ik ba a r  is nie. O n d e r  geen o m stan d ig hed e  is dit r a a d sa a m  om  in die 
rakke self te g aan  snuffcl nie. ’ 11 M ens vorde r  so n ic n a  wense in die tyd tot jou  
beskikking nie.
Ind icn  ’ 11 m ens wcel van  ’n skrywer w at  reeds op  d ie  bctrokkc te rre in  werk 
gelewer het, kan ook in die katalogus o n d e r  die skrywer se n a a m  na 
verw ysingsbronne gcsoek word. Ind ien  ’n goeie boek oor die ondc rw erp  
gevind is, is ’ 11 mens al ’n Itcle cu t  verdcr ,  w a n t  in d ie b ronnelys  van  die boek 
word gcwoonlik hce lparty  wcrke genocm  wat geraadp leeg  kan word.
’n A n d e r  m e to d e  wat ook gevolg kan w ord , is om  in d ie  vcrskillende 
tydskrifindekse tc g aan  blaai. H ie r  m oet ’n mens ’n bictjic h u lp  bekom  van 
die  b ib lio teekreferen te  in d ie  b ib lioteek self oor presies hoc ’n tydskrifindcks 
gebru ik  word. Ind ien  h ie rdie  p ro sedure  eers c cn m a a l  baasgeraak  is, gaan  
d a a r  ’n hele navors ingsgoudm yn  vir ’11 mens oop.
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Bibliografiese werk  is al in ’n groot m a le  vergem aklik  d e u r  middcl van 
rekenaarsoektogte . Baie van  die tydskrilindeksc in die O p v o e d k u n d e  is reeds 
op  re k e n a a r  geplaas, en ’11 rekenaarsoektog  sp aa r  ’11 mens baie tyd en lewer 
besonder goeie resultate.
D ie p ro sedure  wal gevolg word, is kortliks die volgende. ’ 11 M ens on tleed  die 
titel van  jo u  v erhan de l in g  o f  proefskrif ten e inde  d ie  trefwoorde te bekom. 
D a a rn a  w ord  h ierdie  trefw oorde die een  n a  d ie a n d e r  in die rekenaar  
geplaas en gelet op  d ie  p ro du k  wat gelewer word na  ’n soektog na 
publikasies wal oor  d a a rd ie  b e p a a ld e  t refw oorde handel.  In  die p rak tyk  
koin dit dikwels d a a r o p  n ee r  d a t  h ie rdie  t refw oorde met m e k a a r  “ gekruis” 
m oet  w ord, sodat  d ie v e rb a n d  tussen twee van  h ie rd ie  t refw oorde d e u r  die 
re k e n a a r  gesoek word. Tydskrifar t ikels  wal met d ie v e rb a n d  tussen pare  
t re fw oorde  te m ake het, w ord  op  h ie rdie  wyse bekom  en  kan vervolgens 
g e raadp leeg  word.
’n A n d e r  baie  be langrike  o p ine rk ing  in v e rb a n d  m et l i te ra tuu rondersoek  in 
d ie  F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  moet nog  gem aa k  word. Baie navorsers  in 
d ie  F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  fou teer dikwels d e u r  hoofsaaklik sekon- 
dêre  b ro n n e  te raadp leeg . D a a rm e e  w ord  bedoel da t  b loot g e ra p p o r te e r  
word  wat ’ 11 a n d e r  navo rse r  reeds in sy boek oor ’n d e rde  persoon te sê het, in 
p laas  d a a r v a n  d a t  te ru gg eke e r  w ord  na  die p r im ê re  b ron ,  d it  wil sê n a  die 
persoon  toe wat in eerste instansie d ie  gedag te  u itgespreek het. So 
byvoorbee ld  is dit v a n d a g  feitlik a lg em en e  kennis d a t  J a m e s  O lthu is  
(O lthuis , 1976) van  K a n a d a  die W oord  van  G o d  in ’n b re e rk o n te k s  p robeer  
sien as bloot die Skrifgew orde W oord  van  G od. Hy is van  oordeel d a t  die 
W oo rd  van  G o d  nie net d ie  Skrifgew orde W oo rd  is nie m a a r  ook die 
Skepp ingsw oord , d ie voors ienigheidsw oord , d ie Skrifgew orde w oord ook en 
d a n  die V leesgew orde  W oo rd  (wat Jesus  C hris tu s  self is). N ou  d e u g d i t  nie 
om  a l le rh a n d e  a n d e r  skrywers a a n  te h aa l  wat m e t  h ie rdie  g edag te  werk, 
(soos D uven ag e  o f  Heyns) nie, m a a r  ’n m ens m oet te rugkeer  n a  O lthu is  sell' 
om  a a n  hom  die krediet vir h ierdie  beskouing te kan  gee.
T e n  tw eede is dit cg te r  beslis be langrik  om  ook h ierdie  sekondêre  skrywers te 
ra a d p le e g  ten  e inde  te sien w aite r  n uw e perspektiewe hulle open , en w atter  
nu  we on tw ikke l inge  hulle  o p  d ie gedagtes  van  O l th u is  sell voorstel. ’n Cïoue 
reel is d us  om  sover m oon tl ik  m et p r im ê re  b ro n n e  te werk. V eronders te l  d a t  
’n m ens die opvoed ingsteo rie  van  J o h n  Dewey, d ie A m er ikaa nse  p ra g m a !  is, 
wil on tleed  en evalueer. D a n  sou die k o r tp a d  wees om  byvoorbee ld  ’n boek 
van  R .S. Peters  (Peters el a l., 1977), wat reeds die werk van  Dewey in ’11 
groot m a te  o n d e r  die knie he t  en dit reeds goed beskryf  en geevalueer  het,
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le raadpleeg. Dit is eg te r  nie lundam en tee l -op vo ed ku nd ig  wetenskaplik  
v e ran tw o ord  nie. VVie o or J o h n  Dewey wil werk, m oet die boeke van  J o h n  
Dewey self raadpleeg.
3.6 Die “prinsipieel besinnende” met ode
Die “ prinsipieel bes innende”  m etode  is n ie ’n algem een  a a n v a a rd e  metode 
nie, cn dit val trouens  v rc em d  op  die oor  om  te hoo r  d a t  d a a r  van  ’ 11 
“ prinsipieel b es innende” m e to de  gepraa t  word. D a a ro m  is d it  nodig  om  
kortliks te verduidelik  wat m et die term  bedoel word. Die “ prinsipieel 
b es innende”  m etode  is naam lik  ’n m etode  waarvolgens d e u r  prosesse van 
besinning en h e rbed ink ing  tot sekere fundam entee l-opvoedkund ige  ooriui-  
gings gekom word. Die d i lem m a van die F u n da m en te le  O p vo edk n nd e  is dal 
al sy bevindings nie sonder m e er  em pirics getoets kan word nie, w aa rm ee  
bedoel word dat ,  as ’n mens ’n prinsipiëlc stelling, ’n beginscluitspraak, sou 
m aak , sodanige u itsp raak  nie sonder m eer op  die een o fa n d e r  wyse einpiries, 
d e u r  w aa rne rn ing  ol d e u r  m idde l  van  ’n eksperim en t,  geloels kan  word nie. 
Die “ prinsipieel bes inn en de”  m e tode  is by uitstek ’n m e to de  wat gebru ik  
kan  word om  h ie rd ie  “ p ro b le e m ” v an  d ie F u n d a m e n te le  O p v o c d k u n d e  die 
hoof te bied.
Vii baie  mense, ook in Suid-Afrika, is die F un da m en te le  O pvoedkuride  nie 
’n v o lw aard ige  w elenskap  nie, ju is  van  wee die feit d a t  dit nie m e t  empiriese, 
positiewe o f  tasbare  m ate r iaa l  werk soos byvoorbeeld  die taal  wat onlleed  
kan word o f  “ feite”  wat onom stoo tl ik  bes taan  en na  bew ering  met 
w aa rnem ing s  o f  met eksper im cn te  werk bewys kan word nie. Die F u n d a -  
m ente le  O p v o c d k u n d e  is vir sulke mense d a n  ’n bietjie “ wollerig” , nie ’n 
vo lw aard ige  w elenskap  in byvoorbeeld  die na tuu rw etenskap l ike  sin van  die 
woord nie.
Die so genaam de  “ prinsipieel b es innende” m etode  word benu i  om  hierdie 
soort kri tick d ie  hoo f  te bied. G ere gu le e r  en gelei d e u r  d ie herm eneu tiese  
kant, aspek o f  faset van  die fundam cn tee l-op v oed ku nd ige  navorsing, word 
d a a r  sekere u itsprake  gem aak, sekere stellings geponeer, en o m d a l  hierdie 
siellings nie in d ie reel em pirics  b ew ysbaa r  o f  v e r i l lee rbaa r  is nie, gaan  die 
I 'undam entee l-opvoedkund ige  d an  soos volg te werk: O p  g ro nd  van  sy 
oortuig ings, sy vooronderste ll ings cn ver t re kp un te ,  in die geval v an  die 
Skrifm alige beoefening van d ie F u n d a m e n te le  O p v o c d k u n d e  veral, poneer  
hy d an  stellings w at o p e e n  o fa n d e r  wyse regstreeks v e rban d  hou met hierdie 
voor- en bo-teoretiese  sake wat so pas genoem  is en wat veral v e rb a n d  hou 
n u t  dieewige waarhedc wat God insy W oord ina lsy  fasettc aan  onsgeo[>cnbaai
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lict. H ie rd ie  stellings o f  u it la t ings  v an  die fun dam cn tcc l-op v oed ku nd ige  is 
nie gew oonw eg em pirics  a a n  d ie  w erklikheid  toe tsbaa r  nie m a a r  kan die 
toots v an  die Skrif, d ie lig v an  d ie  Skril verdra .  D e u r  h e s in n in g o o r  en dour 
hc rbed ink ing  van  b e p a a ld e  fasette van  die w erklikheid, van  b epaa lde  
vraags tukke  v an  fundam cn tcc l -op v oed ku nd ige  b e lang  kom die funda m en -  
tee l -opvoedkund ige  u iteindelik  lot ’n slotsom, lot ’n eie s la n d p u n l ,  lot '11 eie 
b eskou ing  oor die o p v oed ku nd ige  v ra ags luk  o n d e r  bespreking, en h ierdie 
eie s ta n d p u n t ,  h ierdie  eie gevo lg trekking  word d an  in w oorde gegiet en  dien 
a s ’n geldige u itspraak  van die F un da m en te le  O p vo edk u nd e  wat in die lig van 
die Skrif  bcoefen is.
D ie so g e n a a m d e  prinsipieel b es innende  m e tode  is d us  n ie-em piries , moeilik 
te beheers en stel bcsndcrc  eise en u itdagings a a n  die beoefenaar  van  die 
F u n d a m e n te le  O pvo edk u nd e .
3.7 Intersubjektiewe gespiek of kontrole
’n A n d e r  besondere  m e tode  van  die F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  is die 
sogen aam de  intorsubjekliew e gesprok of  kontrole. W a n n e e r  d ie fundam en-  
tcc l-opvoedkund ige  o p  g ro nd  van  die prinsipieel bes innende  m etode , tot 
b e p a a ld e  o o r tu ig in g s  en  gevo lg trekk ings  gekom  het, kan  hy h ie rd ie  
gevolgtrekkings a a n  a n d e r  opvoedkund iges  voorlê m e t  die oog op  '11 
in tersub jek t iew e kon tro le  o f  toets ing  van  dit wat hy bev ind  het. D a a rm e e  
w ord  veronders te l  d a t  hy ófsy  gevolgtrekkings en b evindings by wyse van  ’ 11 
navorsingsverslag  pub liseer  en  a n d e r  opvoedkund iges  en  belangstellendes 
in die onderw ys en o|>voeding nooi o m  k o m m e n ta a r  en kritiek d a a ro p  te 
lewer. O p  h ie rdie  wyse kan  getoets w ord  ol die gevolgtrekkings wat gem aak  
is in d ie loop v an  d ie  beoefening  v an  d ie  F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  wat 
tot sodanige navorsingsverslag  gelei het, wel geldig is al d a n  nie.
In te rsub jek t iew e  kontro le  h oef  na tiiu i  lik nie slegs by wyse van  publikasies 
f)laas te v ind nie. O p v o ed k u n d ig es  bole by ge leen the id  konferensies e n / o f  
kongresse w a a r  hulle h u l leonderske ie  s ta n d p u n te  as 't  ware  op  d ie  tafel plaas 
en v ir  besprek ing  oopstcl. M cningsversk il le  d u i  o f  op  die m oon tl ikhe id  da t  
som m ige gevoltrekkings nie geldig  is nie o f  op  d ie  m oon tl ikhe id  d a t  die vooi - 
en bo-teoretiese oortu ig ings van  die vcrskillende opvoedkund iges  sodanig  
v an  m e k a a r  vcrskil clat een  o p v o e d k u n d ig e  se gevolgtrekkings o p  d ie lei rein 
v an  d ie  F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  bloot op  prinsipielc grontle  nie vir ’n 
a n d e r  a a n v a a r b a a r  is nie.
O o k  h ie rdie  m e to de  lewcr ’ 11 hclc a a n ta l  p rob lem e. Dit sou o n a a n v a a r b a a r  
en in d e rd a a d  o nw etenskap lik  wees om  v an  die  s t a n d p u n t  nil te g a a n  dal 
intersubjektiewe kontrole van navorsingslievindingsindie Fundamentele ( (pvood-
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kundigc noodwcndig en finaal die gcldighcid van bevindings in die 
Fundamcntelc Opvocdkundc bcwys. Konscnsus o f ’n “koppetcllcry” in die 
Fundamentelc Opvocdkundc kan nooit as ’n nietode van verifikasie van 
oortuigings of bcvindinge dcug nie. Die paradysverhaal is alreeds vir die 
fundamcntelc opvoedkundige ’n waarsknwende vingcrwysing: hoewel 
Adam en Eva en die slang in die paradys “ konscnsus” bercik het oor die eet 
van die verbodc vrug, het die straf op die sonde daarna gekom as ’n bewys 
daarvan dat “ konscnsus” nog lank nie ’n waarborg van geldigheid of van 
“die waarheid” is nie. Dit deug dus nie oin in die Fundamcntelc 
Opvoedkundc ’n bcrocp te docn op die oortuigihgs cn die gcvolgtrckkings 
van die rnccrderheid opvoedkundiges in ’n bepaalde land of sells in die 
wêrcld nie. Met die metode van intcrsubjekticwe verifikasie of kontrole 
moet dus met groot omsigtigheid te werk gegaan word, andcrs kan ’n mens 
in liicrdie strik trap.
3.8 Die "probleemhisloriese metode”
Hierdie metode is nie, streng gcsproke, ’n fundamenteel-opvoedknndigc 
metode nie (Van dcr Walt, 1978:5 e.v.) maar het sovecl waardc vir die 
beoefening van die fundamentcel-opvoedkundigc dat daaraan ook kortliks 
aandag geskenk moet word.
Ten cerste moet dit duidclik verstaan word dat die fnndamcntccl- 
opvocdkundigc horn in die reel nie met historicsc vraagstukke l>csig hou nie; 
(lil is die bcsondcre tcrrein van die Tcmporele of Historicsc Opvoedkundc. 
Dit is egter so dat die Fundamcntelc Opvocdknnde nie dccglik beocfcn kan 
word as daar nie ook kortliks op die historicse aanloop van ’n bepaalde 
fundaincntcel-opvocdkim digc problccin gclct word nie. ’n Fnkcle voor- 
bccld sal liicrdie saak vcrdnidclik. Verondcrstcl dat ’n mens in die Neo- 
Marxisticsc opvocdkundcdcnkc van die Twintigstc cen die spanning tnssen 
aan die ecu kanl die natuurpool cn aan die andcr kant die vryhcidpool wil 
nagaan. D it sou onmoontlik wees, indicn nie sclfs onwetenskaplik nie, oin 
die historicsc aanloop tot hicrdic hedendaagse problecm by die Neo- 
M arxistc buitc rckcning le laat. Daarom gaan die ftindaincntcel-opvocd- 
kundige soos volg te wcrk: Hy gee kortliks aandag aan die historicsc vcrloop 
van gebcurtcnissc cn omstandighede wat tot die probleem waarmee hy in 
die hedendaagse Opvoedkundc worstel, aanlciding gegee het. Hicrdic 
agtergrond is vir hom onontbeerlik ten cindc die presicse kontocre van die 
hedendaagse problccin bchoorlik te kan raaksien. Daarom bcnut hy die 
sogcnaam dc probleemhisloriese m elodc, wal daarop neerkom dat die
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fun d a m en tee l -o p v o ed k u n d ig e  die p rob leem  in die eietydse opvoedings- 
teorie  w a a rm ee  by aa n  die worstel is, identilisecr en d ie  p rob leem  d an  ook in 
sy b e pa a lde  historiese konteks p ro be e r  raaksien . Soveel m oontl ik  inligting 
oor d ie  p ro b le em , ook historiese en biografiese inligting, w o rd  bekom  ten 
e inde  die p rob leem  in die regte perspcktiew e v ir  die navors ing  te stel. 
W a n n e e r  dit gedoen  is, kan d ie  fu n da m en tee l -op v oed ku nd ige  v oo r tg aan  en 
d ie  p ro b le e m  as sodan ig  in sy verskil lende fasette as eietydse p rob leem  
ontleed.
Die “ p robleem histor iese”  b e n a d e r in g  v an  die p ro b le em  bet die bykomstige 
voordeel  d a t  dit onm idde ll ik  die v raags tuk  in ’n b e p a a ld e  v e rh o u d in g  plaas, 
n aam lik  in die v e rh o u d in g  tot G od. W a n n e e r  ’n b e p a a ld e  opvoedingsteore- 
liese p ro b le em  in d ie twintigste-eeuse o pv oed ku nd e  b eha nd e l  w ord , is een 
van  die eerste v rae  wat gestel m oet word: W at  is d ie  v e rh o u d in g  van  die 
voo rs tanders  van  liierdie teorie tot d ie ware  God.1' Die a n tw o o rd  op  liierdie 
v ra a g  p laas al k laar  d ie  p ro b le em  in ’n b e p a a ld e  perspektief, soda t  ’n mens 
kan  b epa a l  w aa r  liierdie p rob leem  sy o n ts ta a n  bet en hoeda t  dit hom  in die 
F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  m anifesteer  o f  u iteindclik  sells gaan  wreek.
Die lun d a m en tee l -o p v o ed k u n d ig e  m oet h om  eg ter  by die loepassing van  die 
“ probleem historiese  m e to d e ”  in sy navors ing  d a a rv a n  weerhou  om  o p  die 
te r re in  v an  die T e m p o re le  O p v o e d k u n d e  te oo r t ree  m a a r  kan  nie die 
a a u lo o p  v an  die p ro b le e m  in d ie  verlede sonder  m e e r  bu i te  rekening  laat 
nie.
3.9 Die kritiese houiling van die fundamenteel-opvoedkundige
3. ‘J. I Orientcring
Die fun d a m en tee l -o p v o ed k u n d ig e  s taa n  as’t w are  o p  d ie m u re  van  die stad 
van  d ie  O p v o e d k u n d e .  H y  is d ie w ag te r  wat die in v a l id s ,  die a anvalle rs  en 
d ie a a n s to rm e rs  op  d ie O p v o e d k u n d e ,  v e ra ld ie S k r i fm a t ig e o fS k r i f tu u r l ik e  
O p v o e d k u n d e ,  moet in wag, identifiseer en sells beveg. D a a ro m  is die 
F u n d a m e n te le  O p v o e d k u n d e  by uitstel die deel w etenskap  van  d ie  O p v o e d ­
k u n de  wat hom  m et  d ie  prinsipiële ev a lue r in g  v an  a a n g e b o d e  teorieë besig 
hou. M et  h ierdie  u i tsp raak  is ’n baie be langrike  m o m e n t  van  d ie  navorsings- 
werk van  d ie  fu n d a m e n tee l -op v oed ku nd ige  blootgelê. D ie fundam en tee l-  
opv oed ku nd ige  m o e t  ’n b e p a a ld e  kritiese instelling besit teen oo r  teorieë wat 
in d ie  O p v o e d k u n d e  aan g eb ied  word.
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Die tcoricc kom langs vcrskillendc wcë o n d e r  d ie a a n d a g  van  die 
fun da inen tee l-opvocdkund ige ,  en w a n n e e r  liy tot d ies lo tsom  koni of tot die 
oo r tu ig ing  geraak  da t  h ie rdie  o f  d a a rd ie  teorie vir die gansc O p v o e d k n n d e  
op  Skriftunrlike grondslag  ’n bedre ig ing  of  b epaa lde  m oontl ikhedc inhou, 
m oet  by so '11 teorie  ba ie  n a d e r  o n d e r  oë sien en  evalueer. D a a ro m  m oet die 
opvoedkund ige  d a n  die teorie ontleed  en  indien  nod ig  a an  d ie kaak stel, of, 
ind ien  moontl ik , m oet sekere van  die e lcm ente  van  sodanige aan g ebo de  
teorie in die eie s ta n d p n n t  opgeneem  word n a d a t  dit van  die vervalsings van  
die oorspronklike teoretikus gesuiwer is.
V ir  h ie rdie  doeleindes bes taan  d a a r  enkele navorsingsm ctodes tot die 
funda incn tce l-opvoedkiind ige  se beskikking.
3.9 .2  Dieiransmdentaal-krilir.se fase
T e n  eerste m oet vasgestel w ord, 00k aan  d ie h a n d  van  die  p rob leem - 
historiese m e to d e ” (wat pas h ierbo  behande l  is), wat die religieuse 
g ro nd m o tie f  van ’ 11 teorie is, en dit w ord  hoofsaaklik met die transendcn taa l-  
kritiese m e tode  gedoen  (Strauss, 1978:1). Die t ransendcntaal-kri t icse  m e to ­
de is ’n m e tode  waarvolgens uiteindelik  an tw oo rde  verkry word oor die 
religie van  die teoretikus m et wie ’n m ens in gesprek vci kccr. Die v rae  w at al 
g a a n d e  gestel word, lei d a a r to e  da t  ’ 11 mens tot die gevolgtrekking kom d a t  
so iem a nd  o fa nas ta t ie s  ten opsigte van  G od  staan, dit wil sê op  G od  gcrig, of 
in ’ 11 aposta tiese v e rh o u d in g  met G od  staan, d it  wil se sy h a r t  is in d ie  afval 
gcrig. Dit is h o cg en aam d  nie ’n  cenvoudige  p rosedure  om  tot so ’n 
gevolgtrekking  te kom nie, en b c h o o r l ik e o n t le d in g v a n  ’n b e pa a lde  teorie is 
nodig  alvorcns dit kan gebeur.
M e t  die t ransendcn taa l-k r i t ic se  m etode  kan dus bcpaal  w ord  w aiter  
spcsifickc religieuse g ro n d m o tie f  in ’n b e p a a ld e  teorie w crksaam  is. V an  
h ie rdie  g ro nd m o licw c  is d a a r  vcral vicr in die loop van  die geskiedenis 
blootgelc (Schoem an, 1975:19 c.v.), naam lik  die vor in -m ate r ieg rondm otic f  
(wat ons tiandag nog in die O p v o c d k u n d c  ken), d ie n a tu u r-g c n a d c g ro n d -  
m o tie f  (wat 00k nog v a n d a g  in sy O p v o c d k u n d c  sy a a n h ang ers  bet), die 
n a tu u rv ry h e id g ro n d m o tie f  (wat jtiis die vernaa tnstc  g ro nd m o tie f  van  die 
twintigstc-ecuse opv ocd ku nd ed cnk c  is) en die g ro nd m o tie f  b ekend  as die 
skepping-sondcval-vcrlossinggrondm otief, wat vcral in Skriftuurlike o p ­
voedkund ige  kringc die d ry lk ra g  is. H ie rd ie  vier g rond ino ticw c is reeds d e u r  
navors ing  b lootgelc, m a a r  dit spreck vanself  d a t  alle o pvoedkund ige  denke 
nie n oo dw en d ig  b inne  die kaders van h ierdie  g rond ino t icw c sal ressortcer 
nie.
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O m  d a n  saa m  te vat: M e t  d ie transenden taa l-k r i t ie se  m e tode  word bepaal  
w a t  die religieuse g ro u n d h o u d in g  van  ’n b e p a a ld e  teoretikus is in die 
beoefening van  sy wetenskap, i.c O p vo edkundc .
3 .9 .3  Die transendentale fase
D a n  is d a a r  d ie tw eede Case van  d ie kritiese b e n a d e r in g  v an  d ie funda m en -  
tee l-opvoedkundige , naam lik  d ie t ransenden te ,  w aa r lydens  d ie funda m en -  
tee l-opvoedkund ige  sy eic s ta n d p u n t  p ro b e e r  stel ten  opsigte van  die sake 
w a a ro o r  die teorie w a a rm ee  liy gekonfron tee r  is, handel.  V eronders te l  d a l  
d ie  teo rie  w a a rm e e  hy werk, ’n naluralis t iese  opvoedingsleoric  is, soos 
byvoorbee ld  die van  J .- J .  Rousseau. D a n  sal die fundam en tee l-opvoed -  
kundige  nie slegs m et b e lm lp  van  d ie  transenden taa l-k r i t ie se  m etode  
p ro b e e r  b epa a l  wat die religieuse g ro n d m o tie f  d a a r v a n  is nie, n ia a r  hy sal 
ook, n á  d ie  idenlifisering van  d ie g rondm otief  d a a rv a n ,  p ro b e e r  om  ’n eie 
Skrif tuurl ik  v e ra n tw o o rd e  s ta n d p u n t  ten o[)sigte van  die p ro b lc m atiek  v an  
d ie teorie a a n  te bied. Dit l)eteken d a t  hy as’t w are  vanu it  ’n Skrif'tuurlike 
s t a n d p u n t  m et h ie rd ie  naturalis t iese  (of wat ook al) teorie  in gesprek tree. 
Dit is waarskynlik  die moeilikste s ta d iu m  van  d ie fiele beoordel ing  van  ’n 
teorie , w an t  d a a r ty d e n s  m oet  ’n m ens die eie s t a n d p u n t  op  ’n v e ran tw o ord e  
wyse stel.
3.9.4 hnmanente kiitiek
’n D erd e  Case van  d ie  krilicse b e n a d e r in g  van  d ie  o p v ocd ku nd ige  is die 
im rn a n e n te  k ii t iek .  D a a r m e e  w ord  b edo e l  d a t  fu n d m e n te e l -o p v o e d -  
kundiges (en a n d e r  opvoedkund iges)  hulle  dikwels in hulle  w oordgebru ik  en 
in hulle  a rgu inen tas ie s  weerspreek, o n t ro u  is a a n  hulle  eie a rg u m e n te  o f  
hulle  eie voorondcrste llings. M et  b e h u lp  van  d ie  im rnanen te  ki itiek word 
sulke inkonsekw en thede , onlogiese stellings, innerlike teens tryd ighede  en 
a n d e r  foute w at d ie  o p v oed ku nd ige  in sy denke  m aak , bloolgelê en  a a n  die 
kaak  gestel. Dit beteken  d a l  ’n m e n s e n ig e  teks, en ige teo rie  w a a rm e e  jy  te 
doen  kry, baie  nou keu r ig  m e t  ’n po tlood  m oet lees ten e inde  vas le stel ol al 
d ie  a rg u m e n te  w at a a n g e b ie d  word, g a n g b a a r  is en nie vol inkonse- 
kw en lh ed e  is nie. Dit is dus ecu van  d ie take van  die lun dam en tee l-  
o pv oedkund ige  om  baie  nou lc tte nd  te lees.
3 .9 .5  Ekshereliese kriliek
’n V ie rde  faset van  d ie kritiese h o u d in g  van  d ie o p v oed ku nd ige  is die 
s o gen aa in dc  ekshereliese kiit iek . D a a rm e e  word bedoel d a t ,  n a d a t  die
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vorige drie  kritiese lascs afgchandcl is cn die teorie ten opsigtc van  sy 
religicuse g rond rno t ie f  en in teenstelling met d ie eic Skriftuurlike s ta n d p u n t  
geplaas is en inkonsekw en thede  l)innc-in die teorie out m asker  is, d a a r  gcvra 
word na  d ie m o on tl ikhede  wat in h ie rdie  a a n g e b o d e  teorie opgesluit  lê vir 
d ie on tw ikke l ing  van  die eic fundam en te le  opvoedkunde. K a n  d a a r  nie dalk 
icts in h ie rdie  teorie steek, al is die teorie op  sigself o n a a n v a a rb a a r ,  wat ’n 
mens tog in die eic teo ricvorm ing  k an  gebru ik  nic? G ccn  teorie is op  sigself 
gehecl en al vals nic; elke teorie bevat  e lem cnte  van  d ie  w aa rhcid .  Elkc 
teorie werk  as’t w are  met G od  se Skeppings- cn V oorsicnighcidswoord, al 
ken elke teorie nie G od  sc Skrifgeworde W oord  nie.
4. T E N  S L O T T E
M et  h ie rdie  kort u itecnsc tt ing  is gcpoog  om  cnkelc van  d ie  bclangrikste  
navorsingsm etodes wal d e u r  d ie  rcformatoriese fundam cntcc l-opvocdkun-  
digc gebru ik  w ord, te om lyn  en kortliks te bespreek. Die oorsig is baie 
sketsm atig  en d a a ro m  o nb evred igend  m a a r  kan d icn  as ’n basis v ir verderc  
gesprck. '11 Belangrike saak moet eg tcr  in h ierdie  s tad ium  ouders trecp  word, 
n aam lik  da t  die fun da m en tec l-opvocdkund ige  wat horn op  skriftuurlike 
g rondslag  stcl, hom  ten encm ale  nie d a a rm e e  kan versocn om  slegs ecn 
w ctcnskaplikc m c to de  te gebru ik  nic, aangesien  hy v an  oordeel is d a t  die 
opvocdingsverskynsel — om  m a a r  ccn van  die sake tc nocm  w aa rm ce  die 
fun dam en tce l-op v oed ku nd ige  hom  bcsig hou  — veclkantig  cn baie  gckom- 
pliscerd is. Ecn navors ingsm ctode sal dus nic a a n  die fundam cntec l-  
o pv oedkund ige  vo ldocnde  insig in die a a rd  cn die s t ru k tu u r  (boup lan)  van 
h ierdie  verskynscl verskaf nie.
B uitendien  is die verabso lu te r ing  van  ecn wetenskaplike m e todc  niks 
m in d e r  nie as ’n vortn  van  m c todem onism c w at ’ 11 oncw ew igtigheid  in die 
navorsingsm etodologie  van  d ie fundam cn tcc l-opvocdkund ige  tot gcvolg 
kan he. Sovcel m oontl ik  navorsingsm etodes word dus  in die F u n da m en te le  
O p v o e d k u n d e  gebru ik , juis m e t  flic oog d a a ro p  flat h ierdie  verskillende 
metoflcs vir m e k a a r  as korrektiewe kan op trce  en m ckaa r  kan aanvul.  O p  
h ie rdie  wysc, so word vcr trou ,  w ord  ’n taam lik  vt)llcdige pren tj ie  van  die 
verskynscl w at ontleed  word, vcrkry, w ord  die verskynscl van verskillende 
k an te  beskou en  kan flic verskynscl soveel te b e te r  b egryp  word. Dit sprcck 
vanse lf  flat flic fun dam en tce l-op v ocd ku nd igc  wat hom  op  Skriftuurlike 
grondslag  stcl, a l tyd  h ierdie  verskynsclontlcding, w aa rnem ing , l i te ra tuu r-  
onflcrsoek en dies m ccr  sal p ro bc e r  doen  in die lig van  flic insiggewende 
perspektiewe van flic Skrifgeworde W oord  as die W oord  van  God.
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D a a rb y  m oet (lit ook gekons ta tecr  word d a t  die fundam entee l-opvoed- 
kundige  wat horn op  h ierdie  g rondslag  stel, ook sover m oontlik  p robeer  
blister n a  die Skeppingsw oord  van  G od  en  na  d ie Voorsien igheidsw oord  van 
G od  en n a tu u r l ik  ook na  die V leesgew orde W oo rd  v an  G od , Jesus C hris tus 
sell'. Slegs langs h ie rd ie  weg, langs d ie  weg van  ’n v o l- ronde  b e n a d e r in g  van  
die opvoedingsverskynsel as C o dg esk ape  gegew ene in d ie  menslike leef- 
wêreld, kan  die fun da m en tee l -op v oed ku nd ige  werklik tot insig van  die 
opvoedingsverskynsel kont.
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